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Геннадий Евгеньевич Афиногенов родился 
15 июня 1941 г. в Ленинграде. После окончания 
педиатрического факультета Кишиневского 
государственного медицинского института с 
1964 по 1966 г. работал врачом сельской боль-
ницы в Молдавии. С 1966 по 1969 г. обучался 
в аспирантуре Ленинградского научно-иссле-
довательского института травматологии и ор-
топедии им. Р.Р. Вредена, а после ее окончания 
был принят на должность младшего научного 
сотрудника. В 1970 году Г.Е. Афиногенов за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Влияние различных поверхностно-активных 
веществ на микрофлору ран», а в 1980 г. – док-
торскую диссертацию "Теоретические и клини-
ческие аспекты изучения антимикробного дей-
ствия поверхностно-активных антисептиков в 
травматологии".
После защиты докторской диссертации Г.Е. 
Афиногенов начал разработку нового перспек-
тивного направления – применение полимеров 
и антимикробных агентов в диагностике, про-
филактике и лечении раневой инфекции. 
С 1985 г. по настоящее время он возглавляет 
научное отделение профилактики и лечения ра-
невой инфекции в РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
разработки которого позволили значительно 
снизить риск возникновения гнойных осложне-
ний в травматологии и ортопедии.
В 1989 г. Г.Е. Афиногенову было присвоено 
ученое звание профессора.
Г.Е. Афиногенов – специалист высокой ква-
лификации, обладающий глубокими познания-
ми в области микробиологии, эпидемиологии и 
химиотерапии, владеющий современными ме-
тодами исследований как в эксперименте, так и 
в клинике, ученый с широким кругом научных 
интересов.
Геннадий Евгеньевич является активным 
изобретателем, им получено свыше 70 автор-
ских свидетельств и патентов. Результаты своих 
исследований он активно внедряет в практику 
здравоохранения. Им и его сотрудниками раз-
работаны и внедрены в практику антисептиче-
ские пленки, различные питательные среды для 
экспресс-диагностики возбудителей раневой 
инфекции, в том числе синегнойной палочки и 
протея; полимерные антисептики «Катапол» и 
«Повиаргол»; гель хирургический антимикроб-
ный «Аргакол» и протез сетчатый антимикроб-
ный для герниопластики.
Г.Е. Афиногенов – автор почти 500 печат-
ных научных работ. Ему принадлежат главы в 
Международном руководстве по антисептике 
(1984), в руководствах «Травматология и ортопе-
дия» (2004) и «Хирургические инфекции» (2003), 
опубликованы монографии «Антисептики в хи-
рургии» (1987), «Антимикробные полимеры» 
(1993), «Дезинфекция и антисептика в промыш-
ленности и медицине» (2004).
Геннадий Евгеньевич постоянно участвует 
в международных конгрессах по клинической 
микробиологии и химиотерапии, дезинфекции 
и антисептике. 
За большой вклад в медицину и клиниче-
скую микробиологию Международный биогра-
фический центр (Кембридж, Англия) включил 
в 1998 году Геннадия Евгеньевича Афиногенова 
в список выдающихся людей ХХ века. 
Под руководством Г.Е. Афиногенова защи-
щены 19 кандидатских и 2 докторские диссер-
тации. Российской академией естествознания 
ему присвоено звание «Основатель научной 
школы» (2008).
Профессор Г.Е. Афиногенов является членом 
специализированных советов по защите канди-
датских и докторских диссертаций РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена и Медицинской академии по-
следипломного образования.
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В 1984 и в 2001 гг. Г.Е. Афиногенов награж-
ден знаком «Отличник здравоохранения», в 
1996 году – почетной грамотой Министра здра-
воохранения РФ. В 2007 г. ему присвоено зва-
ние заслуженный врач РФ.
Г.Е. Афиногенов – академик Санкт-
Петербургской инженерной академии (сек-
ция «Биотехника и биотехнология»), член 
Общества больничной гигиены и Общества ги-
гиены и микробиологии (Германия). 
Афиногенов Г.Е. является председателем 
секции «Антисептики» Межрегиональной ассо-
циации по клинической микробиологии и анти-
микробной химиотерапии (МАКМАХ) и заме-
стителем председателя Санкт-Петербургского 
отделения МАКМАХ. Он – член правлений 
Ассоциации врачей-лаборантов, Общества 
«Внутрибольничные инфекции», Санкт-
Петербургского отделения Всероссийского 
общества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов. 
В настоящее время он является ведущим экс-
пертом Государственной программы «Здоровье 
населения России»; членом экспертной комис-
сии Управления организации службы, государ-
ственной регистрации и лицензирования и про-
блемной комиссии по дезинфектологии РАМН.
Геннадий Евгеньевич – прекрасный семья-
нин, внимательный и заботливый муж, любя-
щий отец и дед.
Желаем Геннадию Евгеньевичу дальнейших 
творческих успехов, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни!
Коллектив сотрудников ФГУ «РНИИТО 
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